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Abstrak 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari skeptisme 
profesional, independensi, dan keahlian audit terhadap audit judgment. Penelitian 
ini dilakukan pada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Sampel penelitian ini 
adalah auditor yang bekerja pada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden 
sebanyak 53 kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Statistical Package For Social Science (SPSS) untuk uji validitas, uji reliabilitas, 
uji normalitas, uji asumsi klasik, statistik deskriptif, dan uji hipotesis. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif 
terhadap audit judgment, sedangkan independensi dan keahlian audit tidak 
berpengaruh terhadap audit judgment pada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. 
 
Kata Kunci: Skeptisme Profesional, Independensi, Keahlian Audit dan Audit 
Judgment 
